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Penelitian skripsi telah dilakukan selama beberapa minggu di RSU RA 
Kartini bertujuan untuk menghasilkan suatu sebuah aplikasi pada RSU RA Kartini 
yang berbasis SMS Gateway sehingga dapat melakukan pengolahan data dan 
menyimpan ke dalam sebuah basis data untuk memberikan informasi kepada 
dokter pasien rawat inap khususnya di RSU RA Kartini. 
Perancangan sistem dilakukan dengan metode pengembangan sistem model 
waterfall yaitu suatu metode yang mengambarkan bentuk dari sistem atau aplikasi 
yang akan dibangun serta menggunakan bahasa pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang dipakai adalah Microsoft Visual Basic 6.0 dengan 
menggunakan database MySQL dan Gammu sebagai Engine SMS Gateway.. 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan suatu Aplikasi SMS 
Gateway yang memudahkan dokter dalam mendapat informasi pemberitahuan 
pasien baru rawat inap pada RSU RA Kartini. 
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